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Áreas Registradas 	(regularizadas), 	  115 
Áreas Demarcadas 	  261 
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DATA 	: 8 Ago 89 
ASSUNTO: Situação Atual das Terras Indígenas 
DIFUSÃO: Exmo. Sr. Ministro de Estado do Interior 
1. A situação atual das terras indígenas 	a seguinte: 
1.1. TOTAL DE ÁREAS INDÍGENAS 





Obs.: Do total de 261 das demarcadas, foram computadas 115 
áreas registradas. (261 - 115 = 146) 
1.2. ARFAS REGISTRADAS 
TOTAL registrado - 115 áreas. 
Efetivo indígena vivendo em áreas registradas -62.812 índios. 
Hectare registradofíndio =20.292.285  = -t 320 ha/índio. 
62.812 
1.3. ÁREAS DEMARCADAS 
TOTAL demarcado - 261 áreas 
Efetivo indígena vivendo em áreas demarcadas - 91.019 índios. 
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1.4. AREAS IDENTIFICADAS E A IDENTIFICAR 
TOTAL de áreas indígenas identificadas e a identificar - 230 
áreas. 
Dessas, 155 são identificadas e 75 a serem idgglicadas, 
my— 
491 - (115 + 146) . 230 
230 - 155 = 75 
2. Pelos processos em tramitação e pelas buscas de identificação e 
localização de novas tribos, 	previsível que um número ainda 
maior de áreas venha a beneficiar-se do mesmo "status". 
3. Observa-se que essas áreas (demarcadas - 34.695.820;identifica-
das e à identificar - 36.721.131 ha, num total de 71.416.951 ha) 
já ocupam uma extensão ponderável do TerritOrio Nacional (cerca 
de 9%), com perspectivas de graves desdobramentos e consequén-
cias no futuro (conflitos de posse de terras). 
4. A concessão vem sendo feita a grupos reduzidos de indígenas, trans 
formando, deste modo, os índios em verdadeiros latifundiários. 
Usando como exemplo um dos processos em anexo (AI TENHARIM DO 
IGARAK PRETO), uma área de 79.500 hectares destina-se a um gru 
po de apenas 62 índios, cabendo a cada um o usufruto de aproxi-
madamente, 1.300 hectares, embora tal área seja de desagrado dos 
antropologistas, que defendem uma ordem de 2.000 ha/índio. 
5. A magnanimidade na concessão de áreas indígenas, para uso exclu 
sivo destes, já hoje apresenta-se injusta com uma população de 
não-índios muitas vezes superior, que fatalmente se agravará no 
futuro como conseqUência do crescimento populacional e da mexo 
rãvel busca de novas áreas para ocupação e exploração econOmica. 
6. O processo atual, com que se busca equacionar a questão indíge-
na necessita de um revigoramento legal e mesmo a formulação de 
uma nova Política Indigenista, em presença da nova Constituição. 
Além dos aspectos acima abordados, não se procura assimilar as 
populações indígenas, através da criação das condições que lhes 
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num total de 36.721.131 ha. 
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permitam desenvolver-se, saindo do estado em que se encontram pa 
ra alçarem-se ao estágio de desenvolvimento sõcio-político-cul 
tural do restante da população brasileira, ainda que conservan-
do costumes, tradições, religiões, etc, prOprios. O que se ob- 
serva 	que as AI constituem locais onde os índios são relegados 
a viverem como atrasados, constituindo-se, muitas vezes em obje 
to de curiosidade, e em constante conflito (choque) com a popu-
lação civilizada envolvente. 
7. Em face do acima exposto, esta DSI/MINTER sugere, como conclusão, 
que se estude a modificação da legislação em vigor por forma a 
constituir-se uma Política Indigenista que efetivamente proteja e 
possibilite o desenvolvimento e a assimilação da população indí 
gena, sem os inconvenientes apontados, que certamente não são os 
únicos. 
/ 
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ÁREA INDÍGENA UF PROBLEMAS SITUAÇÃO (ANO) HECTARES PROVIDÊNCIAS 
01 KAMPA DO RIO AC INVASÃO IDENTIF./1985 91.200 
AMO NEA EXTRATIVISMO VEGE 
TAL 
02 FAZENDA CANTO AL REGISTRADA/1982 277 
03 JERIPANC(5 AL IDENTIF. 
04 KARIRI-XOCCI AL INVASÃO IDENTIF./1979 664 
05 MATA DA 	CA- AL INVASÃO REGISTRADA/1981 118 
FURNA 
06 TINGUI-BOTC5 AL DEMARCADA/1988 122 





DEMARCADA/1989 36.942 - Concedida liminar determinando 
interdição da área 





DEMARCADA/1989 119.917 - Concedida liminar determinando 
interdição da ãrea. 






DEMARCADA/1989 242.005 - Concedida liminar determinando 
interdição da área 
13 UNEIUXI AM IDENTIF./1983 405.000 
14 WAIMIRI-ATRO AM/R DEMARCADA/1988 2.585.911 
ARI 
15 UAÇA AP DEMARCADA/1977 434.660 
16 WAIAPI AP INVASÃO IDENTIF./1984 543.000 
QUADRO DE SITUAÇÃO . DAS 	ÁREAS 
	
INDÍGENAS 
	 DTC.14‘,/f 51,0  
N9 	DE 
ORDEM 
ÁREA INDÍGENA UF PROBLEMAS SITUAÇÃO (ANO) HECTARES PROVID£NCIAS 
' 	17 BARRA VELHA BA DEMARCADA/1981 8.627 
18 CARAMURU/PA- BA DEMARCADA/ 36.000 
RAGUASSU 
19 COROA VERME- BA INVASÃO IDENTIF./1985 1.450 
LHA 
20 IBOTIRAMA BA ALCOOLISMO 
ARMAMENTO 
IDENTIF./1985 2.750 - ADM. 	REG. e DPF em operação con 
junta para desarmamento e comb 
te ao uso de bebida e apurar mor
te de índio (CLAUDIONOR DA SIL- 
VA) 
21 NOVA RODELAS BA IDENTIF/1986 4.000 
22 MATA MEDONHA BA DEMARCADAJ1988 299 . 
23 ALTO TURIAÇU MA REGISTRADA/1982 530.525 
24 AWA MA IDENTIF./1985 65.700 
25 CANA BRAVA/ MA CRIAÇÃO DE MUNIC1- DEMARCADA/1977 131.868 
GUAJAJARA PIO DENTRO DA ÁREA 
INDÍGENA 
26 CARU MA REGISTRADA/1982 172.667 
27 URUCU-JURUA MA INVASÃO DEMARCADA/1982 12.697 
28 MAXACALI AL MG DEMARCADA/1979 2.413 
DEIA AGUARA 
29 MAXACALI A.V. MG DEMARCADA/1979 1.028 
DO PRADINHO 
30 XACRIABA MG REGISTRADA/1987 46.415 
QUADRO DE SITUAÇÃO DAS ÁREAS INDÍGENAS 
	 1)TIZ.INC5Ç/93 
• N9 	DE 
ORDEM 
ÁREA INDÍGENA UF PROBLEMAS SITUAÇÃO (ANO) HECTARES PROVIDENCIAS 
31 ARARA BEIRA- MT INVASÃO IDENTIF./1987 242.776 - Processo em estudo na Div. 	de 
DÃO Identificação e Delimitação da 
SUAF para parecer 	definitivo 
sobre imemorialidade da terra- 
sugerida aplicação do art. 	26, 
Lei n9 	6001. 
32 SERRA MORENA MT DEMARCADA/1985 147.836 
33 SETE DE SETENI MT REGISTRADA/1983 248.147 
BRO 
34 VALE DO GUA- MT INVASÃO REGISTRADA/1985 242.593 
POR E EXTRATIVISMO VEGE 
TAL 
35 ZORC5 MT INVASÃO REGISTRADA/1987 355.789 
- 
36 KAYAPC, PA INVASÃO REGISTRADA/1985 3.284.005 
37 MÃE MARIA PA REGISTRADA/1986 62.488 
38 TEMBE/GUAMÁ PA IDENTIF./1988 83.125 
39 JACARE 	DE PB IDENTIF./1988 4.500 
SÃO DOMINGOS 
40 ATIKUM PE A IDENTIF. 10.800 






DEMARCADA/1989 12.606 - Concedida liminar determinando 






DEMARCADA/1989 51.752 - Concedida liminar determinando 
interdição da área e 	retirada 
de garimpeiros. 
DESCONTENTAMENTO - Realizada pela FUNAI e DPF, 	em 
QUADRO DE SITUAÇÃO .DAS 	ÁREAS 	IND1GENAS 
	 DT' 2, ,1 47 pR' 
N9 DE 
ORDEM 
ÁREA INDIGENA UF PROBLEMAS SITUAÇÃO (ANO) HECTARES PROVIDENCIAS 
DEMARCAÇÃO OUT/89, 	Operação Catimani para 





DEMARCADA/1989 92.320 - Concedida liminar determinando 





DEMARCADA/1989 30.389 - Concedida liminar determinando 





DEMARCADA/1989 182.648 - Concedida liminar determinando 
interdição da área. 




DEMARCADA/1989 46.439 - Concedida liminar determinando 
interdição da área. 
48 RAPOSA/SERRA RR IDENTIF./1984 1.347.810 





DEMARCADA/1989 838.587 - Concedida liminar determinando 





DEMARCADA/1989 25.222 - Concedida liminar determinando 





DEMARCADA/1989 116.212 - Concedida liminar determinando 
interdição da área. 
52 XUNUNUETAMU RR IDENTIF./1987 48.750 
53 CAIÇARA SE DEMARCADA/1988 4.220 
54 XOCó ILHA SE REGISTRADA/ 97 
SÃO PEDRO 
55 APINAJÉ TO INVASÃO REGISTRADA/1985 141.904 
• 
9/43 
As áreas indígenas são, hoje, 486, subdividindo-se em: 
- Registradas 
- Demarcadas 





    
    
- Identificadas 




Obs: Do total de 260 áreas demarcadas, foram computadas 115 áreas 
registradas (260 - 115 = 145). 




UF REGISTRADAS DEMARCADAS IDENTIFICADAS A IDENTIFICAR 
01 AC 06 05 12 04 
02 AL 03 01 02 01 
03 AM 02 53 65 08 
. 	04 AP 01 02 02 - 
05 BA 01 07 04 03 
06 CE - - 01 01 
07 ES 03 - - - 
08 GO 01 - 01 01 
09 MA 09 05 02 01 
10 MG 03 02 01 - 
11 MT 29 08 08 05 
12 MS 06 14 11 10 
13 PA 07 11 15 09 
14 PB 01 - 01 - 
15 PE - 03 02 02 
16 PR 11 03 01 01 
17 RJ - - 02 - 
18 RO 07 02 04 18  
19 RR 12 14 12 01 
20 RS - 08 03 06 
21 SC - 03 01 02 
22 SE 01 01 - - 
23 SP 08 03 - - 
24 TO 04 -03 - 
TOTAL 115 145 153 73 
w- e,, I 02 	jo  43 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO "ÍNDIO.- FUNAI 
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 	 ( 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
---T 	„ 
5 
SITUAÇM) FUNDIÃRIA DAS TERRAS INDIGENAS  
ACRE 	  
INDICE ALFABÊTICO 
21 01 PARA/BA 	  
ALAGOAS 	  02 PERNAMBUCO 	  22 
AMAZONAS 	  03-04-05-06-07 PARANÁ 	  23 
AMAPÁ 	  03 RIO 	DE JANEIRO 	  24 
BAHIA  09 RONDÔNIA 	  25 
CEARÁ 	  10 RORAIMA  26-27 
ESPIRITO 	SANTO 	  11 RIO 	GRANDE 	DO 	SUL 	  23 
GOIÁS  12 SANTA CATARINA  29 
MARANHÃO 	  13 SERGIPE 	  30 
MINAS GERAIS 	  1 4 SÃO PAULO  31 
MATO GROSSO  1-16 TOCANTINS 	  32 
MATO GROSSO DO SUL 	 17-13 
PARA 	  19-23  
c 	t-cc./.c., -- --, 
oted_ 149 ).)• 11 (13 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Reg. CRI = Registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 
Reg. SPU = Registrada no Serviço de Patrimônio da União. 
Cert. = Certidão. 
D = Decreto. 
Dec. Est. = Decreto Estadual. 
P = Portaria. 
Par. = Parecer 
PI = Portaria Interministerial. 
Proc. = Processo. 






















LBD =  
Amadbai (MS). 
Altamira (PA). 
Atalaia do Norte (AM). 
Araguaina (TO). 
Bauru (SP). 
Barra do Corda (MA). 
Belém (PA). 
Barra do Garças (MT). 
Boa Vista (RR). 
Viihena (RO). 
Cacoal (RO). 






Governador Valadares (MG). 
Imperatriz (MA). 
Itaituba (PA). 
João Pessoa (PB). 
Londrina (PR). 
MAB = Marabá (PA). 
MAO = Manaus (AM). 
MCP = Macapá (AP). 
MCZ = Maceió (AL). 
OYK = Oiapoque (AP). 
PAV = Paulo Afonso (BA). 
PFB = Passo Fundo (RS). 
PIN = Parintins (AM). 
PVH = Porto Velho (RO). 
RBR = Rio Branco (AC). 
RDC = Redenção (PA). 
ROO = Rondonópolis (MT). 
SJL = São Gabriel da Cachoeira (AM). 
SLZ = São Luiz (MA). 
SXO = São Félix do Araguaia (MT). 
TBT = Tabatinga (AM). 
itt = Tefé (AM). 
TGS = Tangará da Serra (MT). 
XAP = Chapecó (SC). 
XIN = Xingu (MT). 
XVT = Xavantina (MT). 


























Sujeito a Alteração - 01 de 
TERRA INDÍGENA 
/Alto Rio Punis 
• Alto Tarauacá 
.- Arara/Igarapé Humaitá 
-Cabeceira do Rio Acre 
• Campinas 
Igarabé Anjo 
Igarapé do Caucho 
LJaminawá Arara 
,Jaminawá Igarapé Preto 
UKampa do Rio Amonea 
l'Kamra do Rio Envira 
'.1Zatukina/Kaxinawá 
!'Kaxinawá Colõnia Vinte e Sete 
/-Kaxinawá do Rio Breu 
7:Kaxinawá do Rio Humaitá 
/Kaxinawrá do Rio Jordão 
1-Kaxinawá Nova Olinda 
/4Kaxinawá Praia do Carapanã 
(. Kulina do Igarapé do Pau 








FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPaRINT'ENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DLMARcAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
-) 
muNIcipm 	UF SUER ADR SUP. / ha IR. /km 
Manoel Urbano 	AC 	52 RER 290.000 	350 
Tarauacá, Feijó AC 5@ RBR 	52.000 150 
Cruzeiro do Sul 
	
AC 	52 RER 27.000 	110 
Assis Brasil 	AC 5@ 12 R 	15.870 63 
Cruz., Ipixuna AC/AM 52  RER 28.862 	85 
Tarauacá 	 AC 52  RBR 
Tarauacá AC 5@ RBR 11.650 	42 
Cruzeiro do Sul 	AC 
	
52 RER 	28.280 102 
Cruzeiro do Sul AC 52 PER 25.917 	89 
Cruzeiro do Sul 	AC 
	
5@ RBR 	91.200 160 
Feijó 	 AC 5@ R3R E4.365 	350 
Feijó, Envira 	AC/AM 52 RER 	17.750 50 
Tarauacá 	 AC 52 RER 105 	5 
Cruzeiro do Sul 	AC 
	
52 PER 	23.840 130 
Feijó 	 AC 5@ RBR 127.383 	246 
Tarauacá AC 5@ PER 87.293 216 
Feijó 	 AC PER 27.532 99 
larauacá An 52  RBR 
Feijó 	 AC RER 14.400 60 
Feij6 AO 
Sena Mad.,A Brasil AC 
	E@ RER 	84.5 	233 
	
ca PER 312.647 236 
Mancio Lima 	AC 52 PER 	30.900 	103 
Mancio Lima AC 
	
5@ RER 19.987 63 
Cruzeiro do Sul 	AC 52 PER 
Tarauacá 	 AC 52  RER 92.859 	175 
Tarauacá AC 52 PER 
Feijó 	 AC 
	
RBR 175.000 270  
SITUAÇÃO/ANO 
855 Identif. 82 ' 	10 
Identif. 87 
200 Identif. 85 	6 
50 Identif. 871" 7 
150 	Dem5,rr.F.d. 85 5, 
1~terrtif 
3001.Demarc4da,  87 6 	7 
150 Identif. .85 25 
150Icientif. 84' 	2 
2601Identif. 85," 21 
80 Identif. 83( 
695 Demarcada 87 O 	18 
40 Reg. CRI 
175 Identif. 87-- ]). 
375 Reg. CRI/SPU 5 	6 
1, 














3989,52 Decreto 89.488/84 
P.1819/85 
6,12 P.3539/87 
213,70 Decreto 90.644/84 
Decreto 90.645/84 










Demarcãaa  g7 
76 Identif. 83V 	12 
245 Reg. CR1/SFVI 5 
8007W-CRI/St 5 
350 Demarcada 85J- 	17 
300-nen.df. 84Y 4 
IdentifiN 





FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERLNTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Suieito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
TERRA INDícusa GRUPO INDÍGE71A MUNICÍPIO 
aCaramoto Carapoto São Sebastião AL 
Iffazenda Canto Xucuru-Kariri Palm. dos índios AL 
JiJeripancó Jeripancó Água Branca AL 
J/Kariri-Xocó Kariri-Xocó P.Real do Cole:gio AL 
U,Mata da Cafurna Xucuru-Kariri Palm. dos índios AL 
33Tinmii-Bot6 Tingui Feira Grande AL 
aiWassu-Cocal Wassu Joaquim Gomes AL 
e 
P-re,. J4-4), p. 
• 
ADR SUP. / ha PER./km 
MCZ 1810 "").2 
MCZ 277 10 
MCZ 
MCZ 664 17 
MCZ 118 4 
MCZ 122 1 





POP. snuAçÃo/ANo INVASÃO 
352 Identif 88 
1.240 Reg. CRI 82 
500,1ó~mWitiffil 
1.062 Identif. 79 
215 Reg. CRI 81 
154 Derarcada 88 













-16) 1z,  
syr . 	•19142 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERENIENDâNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 




40 Demarc. SPI 
qiguái4J4. s 
140 Demarc. SPI 
70 Demarcada 89 5 
361 Identif.- -85 
60 Demarcada 87 5 
55 2351,34 
ofg 
c,atib 99  PI. 28/89 
Sujeito a Alteração 	- 01 de Julho de 1989 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
TERRA INDÍGENA 	 GRUPO INDÍGENA MUNICÍPIO UF SUER ADR SUP. / ha PER.A-mi 
Ajuricaba 	 Yanomami Barcelos AM 52  SJL 20.283 92 
36Acimã 	 Apurinã Lábrea AM 52  RBR 35.000 90 
Água Preta/Inari 	 Apurinã Pauini AM 52 RBR 100.000 190 
4YA1to Sepatini (T. Macacos) 	Apurinã Lábrea AM 52  RBR 41.000 95 
3gAndirá-Marau 	 Satere-Mawé Barre irinha, Maus 
Parintins, Aveiro 
Itaituba. M/PA 	52 PIN 788.528 478 
40Apul 	 Yanomami S.Isabel R.Nearo AM 52 SJL 33.313 100 
A/Apurinã Igarapé São João 	Apurinã Tapauá AM 	52 RBR 15.050 60 
,,±Apurinã Igarapé Tauamirim Apurinã Tapauá AM 52  RBR 96.457 171 
43Apurinã Km 124 BR-317 	Apurinã B. Acre, Lábrea AM 	52 RBR 33.400 90 
4'; Balaio S.Gab. Cachoeira AM 52  SJL 54.840 100 
ÁGBanawá Yafi Rio Piranhas 	Jamamadi Tapauá AM 	52 RBR 79.680 187 
«Barreira das MissOes 	Kokama,Kambeba e 
Tikuna Tefé AM 	52  1.730 17 
';Boa Vista 	 Mura Careiro AM 52  PIN 230 09 
4sBoca do Acre Apurinã B. Acre, Lábrea AM 	52  RBR 26.240 136 
leCacau do Tarauacá 	 Kulina Envira AM 52  RBR 28.367 86 
(9Caititu 	 Apurinã Lábrea AM 	52 RBR 308.062 398 
PCamadeni Apurinã Pauini AM 52  RBR 70.000 135 
J-ZCanlicuã 	 Aparinã Boca do Acre AM 	52  RBR 58.519 137 
4-3Capivara Mura Autazes AM 52  PIN 650 14 
4Catipari/Mamoriá 	 Apurinã Pauini AM 	52  RBR 90.000 158 
JrCauabori 	 Yanomami S.Isatel R.Negre TM 52  SJL 10.391 46 
4Ciriquiqui Apurinã Lábrea 52  RBR 38.500 88 
JR2Oatá/Laranja1 	 Mundurucu, Sateré/ 
Maué Borba AM 	52  PIN 805.003 568 
JPCubaté 	 Baniwá 	Baré 
Kobewa S.Gab. Cachoeira AM 	52  'Sn 
.23Ajoé 84 .0 
-T5Cuia 	 Mura 	 Autazes 52  PIN 1.322 17 
4GCuiari Bani wá , Bar é 	e J3*3)31 
Kobewa S.Gab. Cahoeira AM 	52 	SJL -14-004). 
''Cunhã 	 ura Barba  AM 52 PIN 12.730 90 
-1Demini Yanomami 	 Barcelos 	 AM 	52 	BVB 36.942 89 
.13eni 	 Deni 	 AM 52 RBR Itamarati e Tapau
Jutai 
 





:Flona Amazonas , Barcelos ,Santa 
elo) c, 1 	 TuKuM4 	 Isabel do R.Negro 	AM 	 1.573.100 
1-0)60,44n 	 Am 5e0. 	.13/e5 310 










150 Identif.". 82 
Icientif.' 87 



















3599,91 P.3755/87-Par. 206/88 
P.3760/87-Par.209/88 






1284,04 Decreto 92.645/86 
Decreto 93.146/86 



























PI. 28/89 	A le, 




.55ct / 8 9 











SUP. / ha PER ./km POP. 



















65 Demarc. SPI 
Identif. 	87 
9 10 120 Identif. 88 12 
2.044 25 ,Derarc. SPI 
123.000 200 450Identif. 	88- 3 
179.640 290 Identif. 85-- 1 
160 06 25 Demarc. SPI 
Localizar 
1.820 18 75 	emarcada 87 5 1 
145.000 225 130 Identif. 	87- 36 
5.251 29 45 Demarcada 85 3 
37.600 112 8 Identif. 	87- 
41111~121f. -- 
30.687 75 140 Identif. 	82 
607.563 700 496 Identif. 85 30 
143.446 213 160 âgegatI/SPU 
~kW -- 
930 16 140 Identif. 	83 
780.000 800 915 Identif. 85 67 


















45 Demarc., SPI 
100 Identif. 87 
180 Demarc. SPI 
91iDemarcada 89 
SITUAÇÃO/ANO INVASÃO 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
	 /}(0,9- •J 519.3 	
5.  
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
snuAçÃo FUNDIÁRIA DAS 'TERRAS INDÍGENAS 
Sujeito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
TERRA INDíGENM GRUPO INDÍGENA MUNICÍPIO UF SUER ADR 
66Flona Cubaté S.Gab. Cachoeira AM 
PFlona Cuiari S.Gab. Cachoeira AM 
Flona Içana S.Gab. Cachoeira AM 
61Flona Içana-Aiari 
nFlona Piraiauara 	t 
fFlona Taracuá I 









.uFlona Urucu S.Gab. Cachoeira AM 
44F1ona Xie S.Gab. Cachoeira AM 
4sGavião Mura Careiro AM 5a PIN 
4LGuaiahã Apurinã Pauini AM 5a RBR 
)-)Guapenu Mura Autazes AM 5a PIN 
nGurupira Yancmami Barcelos AM 52  SJL 
411.çana-Aiari Baniwá, Kobewa e 
Kuripaco. S.Gab. Cachoeira AM 5 SJL 
MIçana-Rio Negro Baniwá , Baré e 
Kcbewa S.Gab. Cachoeira AM 52  SJL 
Jagarapé Grande KaMbeba Alvares AM 52 TET 
?(,Igarapé Patiá Tikuna S.Antonio do Içá AM 5a PIN 
y3Ilha do Camaleão Tikuna Anori AM 5è RER 
Pilha Jacaré Xipaca Airão AM 5a PIN 
Ranauini Deni Boca do Acre AM 5a RBR 
uIpixuna Parintintin Humaitá AM Sa RBR 
PItaitinga Mura Autazes AM 5a PIN 
Macareuba/Katawixi Isolados Canutana, Lábrea AM 5a RBR 
rJaquiri Kambebe Maraã AM 5a Ire 
Tjarawara/Jamamadi/Kanamati Jamamadi/Kanamati Lábrea AM 5a RBR 
1lJatuarana Apurinã Manacapuru AM 50  PIN 
a2Juma Juma Canutama AM 5è RBR 
cf$Jumas Mura Careiro AM 5a PIN 
c0Juruá Kulina Juruá AM 5a IMAO 
1lKánamari do Rio Juruá Kanamari Eirunepé AM 54  RBR 
%Kaxarari Kaxatari Lábrea, P.Velho AM/R0 2a TGS 
cl. Kaxinawá do Rio Acurauá Kaxinawá Envira AM 5a RBR 
(NKokama 





AM 52 Irt 
e Ipixuna. AM 5a R3R 
a<uiina do Médio Jutal Kulina Jutal AM 5è TBT 
52  PIN 1.049.520 
52 PIN 	4130( 
52 PIN 840 
5a PIN 	927 
52 TBT 165.000 






































FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINT=ÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
r  
Cà 










































do Cunhã 	JffisAxio 
do lago Maraha 
do Rio Ituxi 
do Lago Paricá 
Sujeito a Alteração  
?AR,- CAc YOgiA24 
TERRA INDÍGENA 
IOi Kulina do Vale Juruá 
wzKuripaco 
'Lago do Aiapoá 






























migin - 74?v,4/w4/44,4a 
K4R4 Ag m4 
GRUPO INDÍGENA 
Kulina 








Maku , Tükano 


































Atalaia do Norte 


































93 	420 mercada 87 
32 120 Derarcada 87 
87 	140 Idem,if.. 87 
160 80' Todentif. 80- 
1I 	-- 





143 	300 Demarcada 89 
193 555 Demarcado 89 
219 	782 Drmarcada - 89 
411110~. 	7 
200 	60 identif. 87 
àlkilágélaSa 6 
13 	75 Demarc. SPI 
48 223 Demarcada 85 .(,) 
21 	20 -Demarc. SPI 
13 60 Derarc. SPI 
290 	141 Identif. 85 ' 
	
4 
534 1.116 Demarcada 88 
05 	Demarc. SPI 
13 45 Demarc. SPI 
13 	35 Demarc. SPI 
177 56 Identif. 88 
40 	Identif. 88 
620 3.800 Demarcada 88 
165 	Identif. 87 
145 50 Identif. * 87 
43 	36 Wentif. 88 
60 ' Identif. 87 
01 de Julhoy 1989 




la4;"L AM 52 SJL 
AM 52 SJL 72.000 
AM 52 irt 	1.196 
AM 52 SJL 53.792 
AM 52 SJL 156.122 
AM 52  BVB 119.917 
AM 52 TBT 10.000 
AM 52 RBR 91.840 
AM 	52 SJL '9,53.2 %030 
AM 52 1/r 	663 
AM 52 111 13.199 
AM 52 PIN 	1.270 
AM 52 PIN 313 
AM 52 PIN 234.400 
)et. vg5i30 5' 
AT0 	 
55-0= C191D% PI. 27/89 a 12 g  
17 	1009,19 P.1434/82  
10 954,17 P.1427/82 
P.3990/87 
(--y.4)ecriY4d789  
- P.546/79-Pa .V177/87 
P.4103/87 
11 	2744,56 P.1176/88-Par.198/88 
P.4104/87-Par. 197/88 
P.3979/87 
Sujeito a Alteração 	- 01 de Julho de 1989 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINTENDÊNVIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
snuAçÂo FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
TERRA INDÍGENA 	 GRUPO INDÍGENA 
1
MUNICÍPIO UF SUER SUP. / haiPER./km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO 
C'IPeneri Tacaquiri Apurinã ,Pauini AM 5g 120.00d 205 690 Identif. 	87- 	43 
Pirah 	 Pirahã 'Humaitá, Manicoré AM 5g 389.000 410 l79 Identif. 85 2 
Piranhas Kanamari,Jamamadi Ca=ua AM 5g RBR 130~~. 
2ecreio/São Félix 	 Mura Autazes AM 5g PIN 	251 07 1301 Demarc. SPI 
WRio Biá 	 Katukina Foz do Jutal AM 5g TBT 1.180.200 650 400, Identif. 	83- 	1 
WSão Pedro Mura AutP.7es AM 5g PIN 	726 16 20Demarc. SPI 
)São Pedro (Sepatini) 	Apurinã Lábrea AM 5g RBR 26.500 105 30 Identif. 	88 
ILISapucaia 	 Mura Autazes AM 5g PIN 	106.150 115 ' 'dentar 88- 
/4?Seruini Marienê 	 Apurinã -ai e Lábrea AM 5g .RBR 64.000 145 147, Identif. 	87• - 
P-eTabocal Autazes e Borba AM 5g PIN 20 Derarc. SPI 
Katukina, Paumari Canutama AM 5g RBR 290 ~MIM 
WTaracuá 	 Arapaso, Desano , 
Tukano e outros 
Iauarete, S. Gab. 




so 	'1.400 À-Vi-terj.sa,....2.5  
/YéTenharim Igarapé Preto 	Tenharim Manicoré AM 5g 79.500 142 62 Identif. 	85- 2 itt 
370 
Olfrenharim transamazOnica Tenharim Auxiliadora, Humai- 
tá e Manicoré 	AM 5g RBR 	488.550 250 Identif. 	85. 	9  
/VgTerra Vermelha 	 Tenharim Beruri AM 5g RBR 6.928 	44 100 Demarcada 87 3 
/5/7Teuini 	 Deni Boca do Acre AM 5g RBR 	88.000 177 Identif. 	88 • 
innikuna de Betânia 	 Tikuna S.Antonio do Içá AM 5g .LBT 112.800 	200 2.085 Identif. 87 	47 
/-riTikuna Bom Intento Tikuna Benjamin Constant AM 5g 'iBT 	897 15 120 Demarcada 87 26 
/s2Tik-una de Feijoal 	 Tikuna S.Paulo Olivença AM 5g TBT 46.200 	145 1.320 Demarcada 83 	8 
41-3Tikuna de Santo Antonio 	Tikuna Benjamin Constant AM rza TBT 	970 14 1.095 Eemarcada 87 , 31 
Évare I 	 Tikuna S.Paulo Olivença e 
Tabatinoa. AM .LBT 	546.000 	430 7.333 Identif. 	85- 57 
[SYTikuna Lv-re II 	 Tikuna 2. Paulo Oiivença AM 5g TBT 165.000 560 2.200 ldentif. 85 	44 
4-GTikuna Lauro Sodré Tikuna Benjamin Constant AM 1.13T 	9.600 	60 60 Identif. 	89 24 
/13Tikuna de Porto Espiritual 	Tikuna Benjamin Constant AM 5g TBT 3.550 50 160 Identif. 82 
gTikuna de São Leopoldo 	Tikuna Benjamin Constant AM 5g TBT 	69.271 	200 400I)emarcada 87 	9 
is-Tikuna Umariaçu 	 Tikuna Tabatinga AM 5g TBT 1.600 20 1.720 Identif. 	 6 
iwrikuna Vui-Uata-In (N. Itália) Tikuna Amaturá AM IBT 	125.000 	200 1.040 Identif. 7 
16IToototobi 	 Yanomami Barcelos AM 59  SJL 242.005 322 680 Deraarcada 29  
/62-Torá 	 Parintintin Manicoré AM PIN 	24.600 	100 Identif. 	85 
IG2Tracajá Mura Autazes AM 5g PIN 690 19 20 Demarc. SPI 
16YTrincheira 	 Mura Autazes AM PIN 	1.625 	35 200 Demarc. SPI 
IbrTrombetas/Mapuera Faro, Nharundá 
e Urucara. AM/PA 5g PIN 2.522.000 	745 Identif. 	87 
‘. 	 Apurinã Lábrea e Pauini AM 5g RBR 	66.000 '120 100 Identif. 87 	3 
' 6 •11ati-ParaLa 	 Tikuna Alvares, Fonte 
P00,- -704),4 kojudijw,040/mokoR4104v,2414 
p1ga/.74A14A iro Kgm)/ rup UAI c4141C0 P4X/-C4C4.06o24j2: 	
17-40/4NOI 344'434m49/ YedA1- 
Nova e Tonantins 
.>q c4c i4oc, 2-ix 
AM 
Av 
5g TBT 	127.199 	259 
M (Se, 4z4 5.9 
M14 7 
330 Demarcada 87 	8 
.2er1oruw40  












ks:_e 9c103,61.2c1-3-4) 0  



























14 1 Yauaret I 
qcVauarete II 
1 3Waimiri-Atroari 
Maku e Tükano 
Mayoruna, 
Matis, Kulina, Ka-
narrari, Marúbo e 
KurUbo. 
R.7=niwá. , Bar é e 
Warekana. 
Maku, Yobewa e 
Tukano. 
Maku, Kobewa e 
Tukano. 










2.189 	 7  
qg - Cgt° 




6 	433,92 Decreto 94.015/87 
-7 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO fnaio - FUNAI 
SUPERIN=Dã:CIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Sujeito a Alteracão - Cl de Julho de 1989 
=RA EADÍGENA 
	 GRupo INDÍGENA 	MUNICÍPIO 	UF SUER ADR SUP. / ha PER./km POP. SlTUAÇÃO/ANO INVASÃO OTN 	ATO LEGAL 
S.Izabel R.Negro 	AM 52  SJL 	405.000 410 	340 Identif. 	83- 
Atalaia do Norte, 
Estirão do Equador, 
Benjamin Constant, 
S.Paulo Oliveinça e 
Juta{. 	 AM 52  ATN 8.338.000 1.500 3.000 Identif. 	84 
Pq3559,n 
S.Gab. Cachoeira 	AM 52  SJL 	-PdES-reee,  219- 
S.Gab. Cachoeira 	AM 52  
314 '2 	2!L 	à 
SJL 	-44,8:1908 4.2C-2.500 ilaktgja; 
1R5 N C).960,& 
àtrfitcáà S.Gab. Cachoeira 	AM 5 SJTL 	.50U 145 2.500 
Novo Airão, Pres. 
Figueiredo, S.Luiz 
e S.João Baliza. 	AM/RR 52 MAO 2.585.911 982 	280 Demarcada 88 
Tapauá 	 AM 52  RER 	239.070 335 130 Demarcada 88 
DT e. 1)-6, e- I 9/43 
g• 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Suieito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
UF SUER ADR SUP. / ha 1-r.E./km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO TERRA LNDíGM't 
Galibi 
InJuminá 
v91.ago Lençol (Uaçá II) 
OgUaçá 



















AP 4g OYK 	6.689 
AP 4g OYK 24.000 
AP 4g OYK 	5.286 
AP 4g OYK 434.660 
37 	168 Reg. CRI/SPU 
75 52 Identif. 85 
38 	Demarcada 87 	5 
277 1.747 Demarcada 77 
• AP 	4g MCP 543.000 	410 300 Identif. 84 
	
1 	236,64 D.74172/74-Par193/88 
Dt4. I )- bi 14 • cio (-1.3 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINIENDÉNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Suieito a Alteração 	- Cl de Julho de 1989 
TERRA nmÍGENA GRUPO INDÍGENA MUNICÍPIO UF SUER ADR SUP. / ha PER./km POP. SMAÇÃO/ANO INVASÃO (XTN 	ATo TrnAL 
ig0Águaa Belas Pataxó Prado BA 32 	ENP 1.200 18 	86 Identif. 	85' 	3 299,04 Resolução 06/88 . 
NIBarra Velha Pataxó Porto Seguro BA 32 ENP 8.627 72 1.082 Demarcada 81 P.1393/82-Par.185/88 
WCaramuru/Paraguassu Patax6 Itabuna, Itaju da 
Colônia, P.Brasil. BA 32 	ENP 36.000 132 1.600 Demarc. SPL Lei 1915/26 
IVCoroa Vermelha Pataxó S.Cruz Cabrália BA 32 ENP 1.450 22 	235 Identif. 	85- 	12 8645,95 
/Q.(Fazenda Bahiana, 












(gbIbotired-ra Tuxá Ibotirama BA 32 	PAV 2.750 30 	200 Identif. 	85 
Pataxó Porto Seguro BA 32 ENP 398 12 120 Demarcada 88 5 	8 1585,10 Resolução 04/88 
18"8Kiriri (CoPa 	ná,l4tn.3) Kiriri Ribeira do Pombal BA 32 	PAV 12.300 40 1.526 Demarcada 82 1.308 P.136/69 it..)c-c-'  r. 188? SP°  
irMas.sacará Kaimbé Euclides da Cunha BA 32 PAV 8.020 35 1.200 Req. CRI 	)A110-1 	179 Decreto 94.607/87 
110Ma ta Medonha Pataxó S.Cruz Cabrália BA 32 	ENP 299 9 	155 Demarcada 885 Resolução 05/88 
M.INc- va Rodelas Tuxá Rodelas BA 32 PAV 4.000 10 708 	 86 
Pankararé Glória BA 32 	PAV 29.597 84 1.400 Demarcada 86 5 	36 6332,69 
N3Vargem Alegre Atikum, Kiriri e 
Pankararu. Bom Jesus Lapa BA 32 	PAV 981 14 	130 Demarcada 85 
NNucuru-Kariri Família Satiro Barra BA 32 PAV 62 30iireeferfr9, 
2 
Tg.„1-*( 491 	Ltj 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Sujeito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
TERRA INDÍGENA 	 GRUPO INDÍGENA 	MUNICÍPIO 	UF SUER ADR SUP. / ha PU ./km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO OTN 	An) TFGAL 
Tapeba 	 Tapeta 	 Caucaia 	 CE 	22 JPA 	4.675 	75 914 Identif. 86 	118 63489,95 
156Trernerté Tremem Itarera CE 32 JPA 2.662 stm-IdentiOR. 
9,2142 	
// 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINIIIIDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 




!ci'lPiau Brasil  







UF 	suLa ADR SUP. / ha MR./km POP. sriluVe/ANo INVASÃO OTN ATO T.FnU, 
Aracruz 
	




30 630 Reg. CRI/EPU 
	
5 	261,16 Decreto 88.926/83 
Aracruz 
	













19 717 Reg. CRT/ÇPU 
	
2 	220,40 Decreto 88.672/83 
pte..R(0)  p . 	
/z_ 
FUNDAÇÃO NWION7kI, DO ÍNDIO - FUNAI 
S=11=ZDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
FUNDIÁRIA DAS rEERAS INDÍGENAS 
Eu-jeito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
GRUPO INDÍGENA 	MUNICÍPIO 	UF SUTRADR SUP. / ha PER. /km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO OTN 	ATO TMAL 
Karajá 	 Aruanã 	 GO 
Avá-Canoeiro 	Cavalcante e 
Minaçu. 	 GO 






62 GRP 37 1 
62 GRP 38.000 90 5 Identif. 83 P.1850/85 
62 GRP 1.744 24 115 Reg; CRI P.1880/85 
vr e I fi;i1i),, Ci 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINTMDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
srruAçÃo FUNDIÁRIA DAS TERRAS INMÍGENAS 










ção e Turiaçu. 
Anarante do Ma- 
MA 42  SLZ 530.525 393 881 Reg. CRI/SPU Decreto 88.002/82 
ranhão. MA 42 IMP 413.288 278 3.292 Demarcada 77 Par. 195/88 
Guaja Carutapera MN 42 SLZ 65.700 165 40 Identif. 	85 PI. 158/88 
2rbBacurizinho Guajajara Grajau MA 42 SLZ 82.432 133 1.396 Reg. CRI/SPU 5 970,04 P.1509/83 
Cana bra va /Gua j a j ara Guajajara Barra do Corda MA 42 BDC 131.868 182 3.143 Demarcada 77 Decreto 88.600/83 
Guaja, Guajajara Bom Jardim, Caru-
tapera e Monção. MA 42  SLZ 172.667 297 232 Reg. CRI/SPU Decreto 87.843/82 
H-Geralda Toco Preto Timbira Grajau MA 42 BDC 16.588 52 51 Demarcada 87 11 1392,55 Decreto 93.263/86 
-Governador Gavião-Katice 	e Amarante do Ma- 
Guajajara. ranhão. MA 42 IMP 41.644 92 370 Reg, CRI/SPU Decreto 88.001/82 
Awé-Guajá Guajá Bom Jardim MN 42 STZ 62.750 145 Ohmeelentift* 
-fKanela Kanela Barra do Corda MA 42 BDC 125.212 149 822 Reg. CRI/SPU Decreto 87.960/82 
- Krikati Krikati Montes Altos MA 42 IMP 85.500 129 420 Identif. 	80 
, Lagoa Cou,2rida Guajajara Barra do Corda MA 4 BDC 13.198 48 249 Demarcada 83 
Dlorro Branco Guajajara Grajau MA 42 SLZ 43 3 162 Reg. CRI/SPU Decreto 88.610/83 
.4Jorquinhos Kanela Barra do Corda MA 42 BDC 79.520 113 309 Reg. CRI/SPU 3 1105,51 Decreto 88.599/83 
Rio Pindaré Guajajara Bom Jardim MA 42 SLZ 15.003 118 455 Reg. CRI/SPU Decreto 87.846/82 
'Rodeador Gavião e Krikati Barra do Corda MA 42 BDC 2.319 20 Reg. CRI/SPU Decreto 88.613/83 




_ 21(13 	7?7 r,1 
1 o) 
Dye. /4-(2, e .2,5-1(13  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO tNDIO - FUNAI 
SUPERINTMDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.- IMF 
SITUAÇÃO FUNDDS.RIA DAS TERRAS LnDíGENAS 
Sujeito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
TERRA 1:topic= 
	
GRUPO "INDÍGENA 	MUNICÍPIO 
	
UF SJER ADR SUP. / ha PER. /km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO 	OTN 	ATO TL 
102 Reg, CRI 1P'' 	 Decreto 5.462/20 
92 Identif. 84 Decreto 5.462/20 
3 Reg. CRI 
330 Demarcada 79 
U,oFazenda Guarani 
'221Krenak 
zu-Luie.e. do Vale 
'23Maxacali Aldeia kua Boa 
224Maxacali Aldeia Velha do 
~radinho. 
'245.5;=,c-1-4 atá  






Carmsia 	 MG 
Resplendor MG 




34 GVR • 	3.270 
	25 






34 GVR 2.413 19 
34 GVR 	1.028 	14 264 Demarcada 79 
34 GVR 46.415 94 4.643 Reg. CRI/SPU 
	
Decreto 94.608/87 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
	 .PT e b, .41c1.3 
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Sujito a Alteração - 01 de Julho de 1989 






SUER ADR SUP. / ha PER ./km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO 
De-erk~el 	5 
OTN 	ATO LEGAL 
„Decrek 9 8. SZ k 
?LlAipaká/Kaiabi Apiaká e Kaiabi Juara MT TGS 109.245 162 204 Reg. CRI/SPU Decreto 94.602/87 
-SArPra Beirado Arara Aripuanã NT na CAO 242.776 224 160-Identif.- 	87 P..38-z1/37 
lAreaes 















Aripuanã Cinta Largae...501N; Ar ipuanã e.viLLIgNA MT/RO 2g CAO 750.649 565 96 Demarcada 85-.-S,, 	6 3603,68'.P.562/79 -Par. 36/86 
'12Eakairi Bakairi Paranatinga MT 2g ROO 61.405 135 350 Rg. CRT/SPU 	MIA 1 337,95 Decreto 92.010/85 
Capoto/Jarina M=mtuktire e 
Cinta Larga (Rio Preto) 
Txucarramãe. 
Cinta Larga 




XIN 634.915 415 127 Reg. CRI/SPU 
tiii~091"4/111 	— 
Decreto 89.643/24 
Lriratsa Cpnoeiro Diamantino MT 22 EVE 79.935 198 550 Reg. CRI/SPU D.80422/77-Par135/86 
Escondido Erikpatsa Aripuanã MT 2g CAO 275.100 220 40 Identif. 	85 
Estação Rondon Pareci Diamantino MT 2g TGS 500 10 18 Identif. 86 
:.Estivadinho Pareci Tangará da Serra MT 2g TGS 1.970 20 19 Identif. 	82 	1 21,39 Par.059/85 





Diamantino MT 2g TGc 45.555 104 250 Reg. CRI/SPU S D.81' 13/77-Par' 
ccr 	ci 8 82 Vci o 
Erikpatsa. São José Rio Claro MT 2g BVH 152.509 193 640 Derrarcada 88 -- Decreto 92.011/85 
-'J'arudore Eororo Poxoreu e Rondo- 
nópolis. MT ?g ROn 4.706 39 100 Reg. CRI/SPU Decreto 6.845/45 
-Juininha Pareci Tangará da Serra MT 2g TGc 70.500 150 30 Zdentif. 	86 Par.180/88 
Laco Grande 
Marechal Rondon Xavante Paranatinga MT 2g EPG 98.500 200 260 ChQÀAACthextotMeli P.136/69 
---Menku Menku Diamantino MT 2g 7Gg 47.094 92 32 Reg-. CRI/SPU Decreto 94.103/57 
,=Merure Eo/oro Barra do Garças e 
Gal. G. Carneiro. MT 22 EPG 82.301 169 408 Reg. CRI/SPU Decreto 94.014/87 
NNarbikwara Narbikwara Comodoro MT 2g BVH 1.011.961 533 209 Reg. cRi/sPuv" 	5 Decreto 63.368/63 
'7Parabubure Xavante Nova Xavantina MT 2g XVT 224.447 294 1.738 Rec. CRI/SPU-- 4 3107,89 Decreto 85.810/80 
:'Pareci Pareci Tangará da Serra MT 2g TGS 563.586 373 381 Rec. CRI/SPU -- 	13 156168,92 Decreto 63.368/68 
Pequisal Nambikwara V.B.S. Trindade MT 2g BVH 10.311 48 Identif. 	87 
-?Pericara Bororo Barão de Melgaço MT 2g ROO 10.740 62 96 Reg. CRI/SPU Res.761/18-Par178/88 
TPimentel Barbosa Xavante Água Boa, Canarana MT 2g XvT 328.966 340 1.023 Reg. CRI/SPU-- 	4 1452,12 Decreto 93.147/86 
:- Pirineus de Souza Nambikwara V.B.S. Tri:dade 	MT 2g BVH 28.212 83 118 Reg. CRI/SPU-- Decreto 89.579/84 
:Piripicura Kawarib Aripuanã MT 2g CAO )1~14-4. 
:-,Parque do Aripuanã Cinta Larga Aripuanã,Vilhena MT/R0 2g CAO 1.603.246 800 360 Reg. CRI- Decreto 82.064/78 
434áÀzírt. 	 cetzaziegaiaMs, 
DTZ. 0 .4t.;  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINIENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Sujeito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
TERRA INDÍGENA 










MUNICÍPIO 	UF SUE AM SUP. / ha PER./km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO OTN 	ATO LEGAL 
Nafuqua, Melana- S.Felix Araguaia, 
ku. Sinop e Luciara. 	MT 62  XIN 2.642.003 898 2.778 Reg. CRI/Sai - Decreto 82.263/78 
Rio dos Peixes MT 62 À0dWW,~ -- 
"5 Rio Formoso Pareci Tangará da Serra 	MT 22  TGS 19.749 86 84 Reg. CRI/Sai 3 Decreto 92.015/85 .1663,08 
Roosevelt Cinta Larga Aripuanã e Pimen- 
ta Bueno. 	MT/RO 2 CAO 230.826 322 253 Demarcada 76 - D.80169/77-Par134/86 
Salumã Enauene-Nau;, Diamantino, Juina 
V.B.S. Trindade. 	MT 22  BVH 752.000 700 159 Wentif. 	84 P.3544/87-Par. 168/87 
.Sanoradouro Borcro e Xavante Gal. G. Carneiro 
e Poxoreu. 	MT 22 BPG 88.620 178 531 Reg. CRI/SPU Decreto 71.105/72 
Sangradouro/Volta Grande Xavante Gal. G. Carneiro 
e Poxoreu. 	MT 22  BPG 11.640 69 ccs; Demarcada 87-:,  21 20925,28 Decreto 94.605/87 
'.Ç.Santana Bakairi Nobres 	 MT 92  ROO 35.471 105 143 Reg. CRI/SPU - P.05//71-Par. 162/87 
2r-São Domingos Karajá Luciara MT 62 SX0 5.705 37 93 Dewarcada 88- 16 6289,31 P.1464/82 
6,So Marcos Xavante Barra do Garças 	MT 22  BPG 188.478 237 686 Demarcada 73 Decreto 76.215/75 
Sararé Manairisu Pentes 2 Lacerda MT "g BVH 67.420 132 5' Reg. CRI/Sai -- 8301,98 Decrsto 91.209/85 
?GsSerra Morena Cinta Larga Juina 	 MT 2 CAO 147.836 197 97 Qemarcada 85. Decreto 77.033/73 
JmSete de Setembro Surui Aripuanã, Cacoal 
e Pimenta Buena. 	MT/RO 2g CAO 248.147 235 394._Beg. CRI/SPUI,  Decreto 88.867/83 
Bororo RondonOpolis 	MT 2g ROO 9.785 51 90 Reg. CRI/SPU P.684/45-Par. 169/87 
- 'Taihantesu Wasusu Comodoro 	 MT 2g BVH 4.700 32 
..Tapirace/Larajá Tapirapá e Karajá Luciara e Sta. 
Terezinha. 	MT 62 SX0 66.166 110 332 Reg. CRI/Sai ' Decreto 88.194/83 
Tereza Cristina Bororo Rondonópolis e 






Alto Paraguai e 
2g TGS 130.575 208 75 Reg. CRI/Sai Decreto 89.260/83 
Barra do Bugres. 	MT 2g TGS 28.120 121 205 Reg. CRI/Sai Dec.385/15-Par151/86 
Pareci Diamantino 	MT 22 TGS 412.304 429 257 Reg. CRI/Sai Decreto 89.259/83 
Vale do Guapore Narribikwara V.B.S. Trindade 	MT 22 BVH 242.593 551 344 Reg. CRI/Sai 11 43857,38 Decreto 91.210/85 










Sujeito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
  
FUNDAÇÃO NACIONAL Do ÍNDIO - FUNAI 
	 ¡AS/te 
SUPERE\1TE1'DâJCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇ_ÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
I RRA INDÍGF A 
Água Limpa 
:( Aldeia Campestre 
• Aldeinha 
-Amarribai 























• Pira jui 
Porto Lindo 
Rancho Jacaré 
Santa Luzia  
GRUPO INDÍGENA 
Terena 
Guarani e Kayowá 
Terena 
Guarani e Kayowá 
Guarani e Kayowá 
Terena 
Terena 






Kayowá e Terena. 
Guarani e Kayowá 
Guarani e Kayowá 
Guató 
Guarani e Kayowá 
Guarani e Kayowá 
Guarani e Kayowá 
Kadiwéu e Terena 
Kinikinao e Terena 
Terena 
Guarani e Kayowá 
Terena 
Guarani e Kayowá 
Guarani e Kayowá 
Terena 
Guarani e Kayowá 
Guarani e Kayowá 
Guarani e Kayowá 
Guarani e Kayowá 



































MS 2g CGR 
MS 2g ABI 	11 
MS 22 CGR 	4 	1 
MS 2g 2.BI 2.428 23 
MS 2g ABI 	668 	13 
MS 22 CGR 2.090 24 
MS 2g CGR 	10 	1 
MS 2 ABI 3.475 31 
MS 2g CGR 
MS 2g ABI 	717 	15 
MS 22 ABI 930 15 
Mg 2g CGR 12.716 	84 
Mg 2g ABI 	2.089 97 
MS 2g ABI 338 	10 
MS 2g ABI 	590 10 
M g 	2g CGR 538.536 	571 
ME 2 ABI 
MS 2g CGR 	3.001 	30 
MS 	na CGR 1.750 19 
MS 2g CGR 
MS 2a CGR 	2.916 	23 
MS 2g CGR 
MS 2g CGR 	2.037 	23 
MS 9g CGR 60 
MS 2g CGR 	170 	8 
MS 2a ABI 2.346 22 
MS 22 ABI 	2.118 	19 
MS 22 ABI 1.650 19 
MS 22 ABI 	778 	14 
MS 22 ABI 
UF SUER ADR SUP. / ha PER./km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO OTN ATO LEGAL 
196 Demarcada 	5 	488,41 
2.416 Demarc. 
CPI --,S 





6.000 Demarc. SPI,/ 
deffigemmtft 
165 Reg. CRI/SPU 
Identif. 87 
332 Identif. 84' 
Identif. 85/  
Identif. 87, 
Identif. 87' 
1.070 Reg. CRI/SPU 
IT -;/ 
803 Dewarcada 83 
1.205 Demarc. SPI 
1 1~1~111V--
850 Demarc SPI /7  
• 01~~ffigi. ,/ 
495 Demarc. SPI 
200 Identif. 82 
604 Reg. CRI/SPU 
1.237 Demarc. SPI 
400 Reg. CRI/SPU 
APPWITtifxr 
4 4560,28 








69 NmeeiffleTr. -- 
1 	155 Identif. 
MS 	2g ABI 	3.594 	76 1.330 Demarc. SPIZ  
MS 2g CGR 2.644 22 2.055 Reg. CRI -- 
MS 2g CGR 4WWWWWW 
MS 	2g ABI 	2.040 	19 100 Identif. 87- 	1 	1145,15 
Guarani e Kayewá 
Guarani Nandeva e 
Kayová. 
Guarani e Kayowá 





OÍC. 1401 p• iqs? 
FUNMAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Sujeito a AlteracSo - 01 de Julho de 1989 
   








Sapucaia MS 2g ABI '-9.003 
MS 2g ABI 	2.475 
MS 2g ABI 1.886 
Mc, 2g CGR 
MS 2g CGR 	6.549 
MS 2g ABI 
52 	Identif. 87 / 
29 Identif. 84,, 
19 1.090 Demarc. SPI // 
60 aelee~ 
34 2.903 Derarc. SPI // 
70 ii~th 
Terena 	 Aquidauana 
Guarani e Kayowá Amambai 
UF SUE ADR SUP. / ha PER./km POP. srivAçÃo»wo INVASÃO 








POP. Snur-40/P_NO INVASÃO 
Identificada / 
32 Identif. 85/5 1 
milkelenematiettif..88; 
183  Reg. CRI/52U% 	1 
42 Demarcada 88 •Ç 
233 Reg. CRI/SPU 
1.743 Reg. CRI/SPU /S 24 
60 identif: 83" 
207 Reg. CRI "f  
Identif. 87./ 
470 Identifs 86/ 













40,46 Decreto 93.070/86 
Decreto 68.914/71 
Decreto 87.842/82 






253  Reg. CRI 	..5 




68 Identifç. 85/ 
423 Demarcada 88 ---
)peidommUWE-ea /.... 
119 Reg. CRI/SPU -/ 
41 Demarcada 88 "---r, 
Decreto 91.028/85 
Par. 133/86 







88 V 10 
82/ 
167 Identif: 79/ 
218 Demarcada 80'"' 
41~~. 
65 Zdantif. 77 
Pre 13J 	20/(13 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DDF 
Suieito a Alteração 	- 01 de Julho de 1989 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS LURAS INDÍGENAS 
TERRA II.DíGEZ. GRUPO INDÍGENA MUNICÍPIO UFSUER ADR SUP. / ha PER./km 
AMarlayéS 32o Amanayé S.Domingos Capim PA 42 	MAB 	261.000 200 
Anazbé 	114 Anambé Moju PA 42 MAB 8.150 42 
Apyterewa Z. Parakana Altamira e S.Felix 
do xinau. PA 42 	ATM 	266.800 350 
Arara (Urucaamã)'21  Arara Altamira e Prainha PA 42 ATM 390.000 350 
Arara II (Transamaz6nica)3?» Arara P. Noz e Prainha PA 42 	ATM 	46.232 118 
Arawete Igarapé Ipixuna 3ar Arawete Altamira e Senaç:or 
Por fino. PA 42 	ATM 	985.000 500 
Bacajá Xikrin Sen.José Porfirio PA ATM 192.126 266 
Barreira do Camro PA 4g 
Bau Menkranotire Altamira PA 42 	RIJO 	245.700 320 
Cachoeira Seca 3'' Maramã Altamira e Prainha PA 42 AI 
Canindé 3à-0 Penete e urubu Paragominas e 
Kaapor. Vizeu. PA 42 	BEL 	125.000 240 
Cuminapanema/Urucurianar Oriximiná/Alenquer PA 42 ATM 2.175.000 635 
Karajá/Santana do Araguaia Karajá Santana Araguaia PA 62 	SM 	1.486 20 
KararaO KararaO Altamira PA 42 ATM 224.000 252 
Kayabi 384  Kayabi Itaituba PA 42 	ITN 	117.247 245 
Kavapó Kayapó S.Felix do Xingu PA 42 RDC 3.284.005 972 
Koatinemo 33‘ Assurini Sen.José Porfirio PA 4à 	ATIM 	288.600 350 
Me Maria 33) Gavião S.João do Araauaia PA 42 MAB 62.488 142 
Marsmandubaa3W Karajá Santana Ar=guA 4 PA 62 	SX0 	26 2 
Menkragnoti 331 Menkragnoti Altamira e S.Felix 
do Xinau. PA 4; 	Aim 4.913.000 1.320 
Munduruku 34 Munduruku Itaituba PA 42 ITN 	948.541 688 
Pa_T,Iiçamba 3̀if Juruna Sen.José Porfirio PA 42 	ATM 4.355 34 
Parakanã 3st z Parakanã Itupiranga e Ja- 
cundá. PA 42 	MAB 	351.697 267 
Praia do índio Munduruku Itaituba PA 42 ITN 28 2 
Praia do Mangue 3" Munduruku Itaituba PA 42 	ITN 	30 3 
Rio Curuá 	3q-s- PA 42 
Rio Merure Eq40 PA 4g 
Rio Paru de Este 24' Apalai, Waiana Monte Alegre PA 42 	MCP 1.182.800 690 
Sai-Cinza Munduruku Itaituba PA 44 ITN 	125.552 273 
São Sebastião 2Ç9 PA 42  
Sorcr6 	3X,N5. Surui S.João Araguaia PA 42 	MA2 	26.257 74 
Tembé as-t Tembé Tomé Açu PA 42 BE., 850 12 
pre, 4,„ p 41413 	24.) 
Sujeito a Alteração - 01 d e Julho de 1989 
FUNDACÃO NACIONAL no ÍNDIO - FUNAI 
sumuNwaDÉ:= DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SIIUAÇÀO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
TERRA INDÍGENA GRUPO INDÍGENA MUNICÍPIO UF SUER ADR SUP. / ha PU./km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO OTN 	ATO TMAL 
rZTembé/Guamá Tembé Ourim e Vizeu PA 42 BEL 	83.125 105 Identif. 	88'; PI. 138/A/88. 
3r3 Trincheira Xicrin e KararaO Sen.José Porfirio PA 4g ATM À Identif. 




Apalai e Wanana 
Sen.José Porfirio 
Alenquer, Almerim 
PA 4g ATM 640.000 420 Identif. 	88 , 
Obidos, Oriximiná 
e Mazagão. 	. PA/AP 40 MCP 2.700.000 800 344 Wentif. Decreto 62.998/68 
Jr1Ture/Marioluita Ten-bé Tomé-Açu PA 4g BEL 7 „Delmarc 
3.5-Naiaipi Rio Ipitinga PA 4g BEL 2894~~ 
3,r5Xicrin do Rio Cateté Xicrin Marabá PA 4g MAS 	439.151 373 355 Demarcada 77 P.4106/87-Par. 170/87 
360Xingu/Bacajá Xicrin PA 4g ATM 924.000 800 ÉlirWentif. 
a biXipaia-Curuaya Xipaia e Curuaya Altamira PA 4g ATM 	13.000 51 Identif. - 87 P.148/88 
Dre . p. ?»L/ci3 	e I 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDIGMAS 
Sujeito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
TERRA IMÉGZUt 
362Jacaré de São Domingos 
S63Poticuara 
GRUPO INDÍGENA 	MUNICÍPIO 	UF SUER ADR SUP. / ha PM. /km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO ony 	ATO LEGAL 
Potiguara 	Rio Tinto 	PB 	12 JPA 	4.500 	27 150 Identif. 88 	 P.162/89 
Potiguara Baia da Traição, 
Mamanguape e Rio 
Tinto. 	 PB 	3§ JPA 	21.238 	68 5.928 Reg. CRI/SPU 	 Decreto 89.256/83 
`I2 
21- 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Sujeito a Alteracão - 01 de Julho de 1989 
TERRA INDÍG'ENA GRUPO INDÍGENA MUNICÍPIO UF SUER ADR SUP. INVASÃO OTN 	ATO 	TPI;AL / ha PER./km POP. SITUAÇÃO/ANO 
,56Atikum Atikum Floresta PE 32 GRN 10.800 50 3.852  
365Fulni-O Fulni-O Águas Belas PE 32 GRN 11.506 43 2.788 Demarc. SPI Ato 637/PE/28 
2w,KaMbioá KaMbiwá Inajá e Ibimirim PE 3g GRN 16.085 58 1.108 Demarcada 78 P. 013/71 
364Kapinawá Kapinawá Buique PE 3g GRN 12.260 58 	354 Identif. 	84 24 
WNossa Senhora da Assunção Truká Cabrobci 3•2  GRN 1.650 20 909 Identif. 84 
2.5Pankararu Pankararu Petrolãndia e 
Tacaratu. PE 32  PAV 8.100 36 3.676 Derarc. SPI 1.395 Decreto 94.603/87 
-'nçucuru Xucuru-Kariri Pesqueira PE 32  GRN 6 3.445 Acident±iL P. 136/69 
7 
jyre 4b, p. 2(1/t3 e 3 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINTWIDÊMIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
srlunhp FUNDIRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Sujeito a Alteração 	- 01 de Julho de 1989 
GRUPO INDÍGWR 	MUNICÍPIO 	UF SUER ADR JUP. / ha P02./km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO CTN 	ATO LMAL TIMRAINDÍGENR 
2;IApucarana Kaingang 	 Londrina 	 PR 12  LBD 5.574 49 509 Reg. CRI/SPU P. 441/77 
34Avá-Guarani Ocoí Avá-Guarani S.Miguel do Iguaçu PR 12 GPB 232 24 155 Reg. CRI/SPU 
343Barão de Antonina Kaingang 	 São JerOnimo da 
Serra. 	 PR lê LED 3.751 33 359 Recr. CRI/SPU 	J 2 742,83 
Kaingang 	 Cândido de Abreu 	FR 12 GPB 2.070 18 183 Peq. CRI /' Dec.Est. 	13.722/51 
.s"Ilha da Cotinga Guarani Paranaguá 	PR 12 CWB 1651410016denting. 
Ivaí Kaingang 	 Manoel Ribas PR lã GPB 7.306 38 707 Reg. CRI/SPILD Dec.Est. 	13.722/51 
Laranjinha Kaingang e Guarani Santa Amélia 	FR 12 LBD 284 8 207 Derarc. SPI 
34Mangueirinha Kaingang e Guarani Mangue irinha PR 12 GPB 16.375 92 1 280 Reg. CRI 
,5Marrecas Kaingang 	 Guarapuava 	PR 12 GPB 16.839 58 517 Reg. CRI Decreto 89.495/84 
88cPalmas Kaingang Abelardo Luz e 
Palmas. 	 PR/SC 12 XAP 2.944 36 542 Demarcada 83 P. 136/69 
dW/Pinhalzinho Guarani 	 Tomazina FR 12 LBD 593 12 80 Reg. CRI/SPU /D 5 
egzQueimadas Kaingang Ortigueira 	PR 12 GPI? 3.081 27 320 Reg.  Dec. Est. 13.722/51 
WRio da Areia Guarani 	 Inácio Martins 	PR 12 GPB 390 10 45 Identif:" 84 P.771/88-Par.140/86 
Rio das Cobras Kaingang e Guarani Laranjeiras do Sul PR 12 GPB 18.682 98 1.596 Rea. CRI/SPU/S Decreto 93.744/64 
,3g(São JerOnimo Kaingang 	 São JerOnimo da 
Serra. 	 PR 12 LBD -'251.339 19 173 Reg. CRI 	."/.33 
d2bTibagy Kaingang 	 Ortigueira 	PR 12 GPB 859 12 78 Demarc. SPI 
,D-re,.14, e • 23/U 
FUNDAÇÃO .NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERWEENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FTSCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Suieito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
TERRA INDÍGENA 	 GRUPO INDÍGENA 	MUNICÍPIO 	UF SUER ADR SUP. / ha PER ./km POP. STIUAÇÃo/ANO INVASÃO OTN 	ATO LEGAL 
.5t? Aldeia Ara -onga 
38 Bracui 
Guarani 	 Parati 	 RJ 	lg BAU 	60 	6 	7 Idenficada 




FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
	 pre- 1442, e. 36h3 
••• 
	 SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 







UF SUER ADR SUP. / ha PU(./km POP. snuAçÃo/ANo INVASÃO CTN 	ATO LEGAL 
j?lArikem (Cachoeira Estivado) 
350Arua I (Rio Colorado) 
35)Arua II (Cach.Paulo Saldanha) 





















Nearo Oca ia 
LoqSagarana 





















Makurap e TUpari 




















































70 Ydentif. 85,/'  
*Identilk 
2900eg. CRI/SPU,_ 






R 1177,65 P.35-13/87-1 ,-.009/P6 
Decreto 86.347/81 
P.2751/87 
9 8468,50 P.4109/87-Par. 127/86 
9 2083,19 Decreto 91.416/85 
RO 2g CÃO 
RO 2g GJM 
RO 2g GJM 
RO 2g GJM 
RO 2g GJM 
RO 'a CÃO 
RO 2g GJM 
RO 2g GJM 
RO 2g PVH 
RO 2g PVH 
RO 2g PVH 
RO 2g PVH 
RO 2g PVH 
RO 2g 
RO 2g GJM 
RO 2g- GJM 
RO 24 PVH 
RO 2-g CÃO 
RO 2g GJM 
RO, 2g GJM 
RO ")(g PVH 
RO 2g GJM 
RO 20- CAO 
RO 2g GJM 
RO na GJM 
RO 2g GJM 
RO 2g 
RO 2g BVH 








RO 	2g GJM 1.867.118 	865 1.200 
RO 2g CÃO 
~MT.- 
àípiêenttlr.,  
233 Rég. CRI/SPU 
500 Reg. CRI/SPU 
































RR 5 BVB 122.643 
52  BVB 
RR 52 BVB 13.573 
RR 52 BVB 46.439 
RR 52 BVB 
	
3.810 
RR 52 BVB 15.597 




35 	75 Identif. 82 
140 237 Identif. 
200 	442 Demarcada 89'$  
80 225 Identif. 81 
49 	240 Reg. CRI/SPU 
113 701 Reg. CRI 
Demarcado 89'  
20~~). 
62 	105 Reg. CRI/SPU .01" 
Decreto 97.545/89 
P.1421/82 
7 	2072,74 P.1440/82-Par.023/84 
Decreto 97.520/89 
Decreto 86.923/82 
8 11238,38 Decreto 86.924/82 
Decreto 97.519/89 
Decreto 86.931/82 
4 	 P.1227/82 1396,54 
  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPFRINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
Pra. 	f • ,=.9dIti3 
De IA& 
Suieito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
 














9Z4 Barata Livramento 



















449Ponta da Serra 
4krRaimundo 
40b Raposa Serra do Sol 
40Recanto da Saudade 
442Santa Inez 




Makuxi e Wapixana 
Makuxi e Wapixana 
Makuxi e Wapixana 
Makuxi 
Makuxi e Wapixana 
Makuxi 


















Taulipang e Wapi- 
xana. 
Makuxi e Wapixana 
Makuxi 



































Boa Vista  
RR 
	
52 BVB 	12.606 	67 	87 Demarcada 89  
RR 52 BVB 1.769 25 54 Reg. CRT/S1DU --" 
RR 
	
52 BVB 	7.627 	40 	153 Reg. CRI/SPU .-- 
RR 52 BVB 2.550 28 114 Demarcada 85 '' 	2 
RR 
	
52 BVB 	50.018 	135 	147 Reg. CRI/SPU -- 
RR 52 BVB 13.250 64 520 Identif. 81 .--. 	12 
RR 
	
52 BVB 	859 	14 200 Reg. CRI/SPU  
RR 52 BVB 13.950 47 400 Identif. 81 , 	13 
RR 
	
52 BVB 	4.304 	32 	72 Reg. CRI/SPU d' 
RR 52 BVB 6.324 34 287 Identif. 82.,  	9
RR 
	
52 BVB 	51.752 	134 251 LemaroadR 89 -v.5  
RR 52 BVB 92.320 141 308 Demarcada 89' 
RR 
	
52 BVB 	30.389 	101 	107 Demarcada 89 -.-', 
105 156 Demarcado 89  
D 181 Demarcada 85 
65 	312 Reg.' CRI 
28 150 Identif. 82 
RR 	52 BVB 1.347.810 
	
750 4.157 Identif. 84 
RR 52 BVB 	13.750 50 175 Identif. 82 ' 
RR 	52 BVB 29.698 
	
87 	152 Reg. CRI ' 



















3 	561,20 P.1275/82-Par.096/86 
Decreto 86.935/22 
5 	1198,97 P.1442/82-Par.094/26 
DTe.) 4 bl  - eice 	Z 4 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SJAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SIIUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Sujeito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
GRUPO INDÍGENA MUNICÍPIO UF SUER ADR POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO GIN 	ATO T PC kL ILL‘RA INDÍGENA SUP. / ha PER./km 









5§ BVB 5.983 51 148 Reg. CRI/SPU Decreto 29.921/82 
Mucajal PR .5 BVB 838.587 626 4.433 Demarcada 8915 Decreto 97.514/89 
L,53Tabalascada Waoixana Bonfim RR 5§ BVB 7.000 43 220 Identif.. 	81- 6671,27 P.1223/82-Par.019/84 
u.:uTruaru Makuxi e Wapixana Boa Vi= RR 5@ BVB 5.653 33 160 Demarcada 8.5"$ 3 434,90 P.1?24/w)-Per.112/86 
Uaiacas Yanomami Alto Alegre PR :,-2 BVB 25.222 74 74 Demarcada 89,6 Decreto 97.513/89 
cisbUaueris Yanomarrá ' Boa Vista RR =,-P. BVB 116.212 213 1.015 Demarcada 897-5 Decreto 97.512/89 
Wai-Wai São João da Baliza RR 5§ BVB 330.000 260 350 Identif. 	82'' 16 7751,01 P.1444/82-Par.101/86 
41,Xununuetamu Makuxi Normandia RR :ia BVB 48.750 108 identif. 87/ P.3644/27 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO - FUNAI 
SUPERINTENMÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SIIIWÇÃ3 FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Sujeito a Alteração 	- 01 de Julho de 1989 
GRUPO INDÍGIEM 	MUNICÍPIO UF SUEI( ADR SUP. / ha PER./km POP. SITUAçÃO/ANO INVASÃO 0,1 	 A90 LEGAL TERRA INDÍGYNA 
4-re‘ Cacique Doble Guarani e Kaingang Cacique Doble RS lg PFB 4.426 40 442 Demarc. SPI-' P. 136/69 
46oCamacuã 
46I Carreteiro 
Guarani 	 Camacuã 






PFB 602 11 
iirelidentifc., 
202 Demarc. SPI '' 
4w..Guarani Barra do Ouro Guarani 	 OsOrio RS lg PFB 1.026 15 100 Identif. 85.'1" P. 770/88 
42Guarani Votouro Guarani São Valentim RS lg PFB . 	280 7 36 Dera= SPI" 
46N'Guarita 
trUlnhacorá 
Guarani e Kaingang Tenente Portela 











3.929 Demarc. SPI/, 
444 Demarc. SPI f 10 12612,38 P.136/69 
4,3,Jaguarão RS 1g .Ameclentif4 	/,,. 
L4 4 Kaingang de Irai Kaingang 	 Irai RS 10 PFB 235 12 159 Identif. 85"" 40 4363,36 P.4108/87-Par.153/86 
Z9 Ligeiro Kaingang Tape jara RS lg PFB 4.920 44 920 Demarc. SPI''' P. 136/69 
L4 Nonoai Guarani e Kaingang Nonoai RS lg XAP 14.910 104 1.600 Demarc. SPIr.  P. 136/69 
44oRio da Várzea 
4}(São Francisco de Assis 
446ão Miguel das Missaes 
43 Tapes 
44Uruauaiana 
Kaingang 	 Liberato Salzano e 
Nonoai. 

















82 .," 161 Identif. 	85 
~LM '/ 
À 141~1/4,  
À Identi47- 
4411.7otouro Guarani e Kaingang São Valentim RS lg PFB 1.865 23 797 Derrarc. SPI 7-- P. 136/69 
IT(C. i , p•tiolt(3 	ei  
FUNDAÇÃO NACIUML DO ÍNDIO - FUMAI 
SUPERINTUIDÊNCIA DE ASSUNIOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SIIUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TURRAS INDÍGENAS 
Sujeito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
  
TERRA 1NDIGEta GRUPO INDÍGENA MUNICÍPIO UF 
J+61"-birama Guarani, Kaingang 
e Xokleng. Ibirama SC 
A;Morro dos Cavalos SC 
OÇRio dos Pardos Xcckleng Porto União SC 
(09Toldo Chimbangue Kaingang Chapecó SC 
UclIbldo IMbu Kaingang Abelardo Luz SC 
1,gSapecó Guarani e Kaingang Abelardo Luz, 
Xanxere e Xaxim. SC 
SUER ADR SUP. / ha PU-(. /km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO GIN 	ATO LEGAL 
lg XAP 	14.156 	55 1.200 Demarc. SPI '. 	 Decreto 015/26 
lg XAP karffiStrflk 7  r' 
lg XAP 	869 	13 	34 Identif. 88 
lg XAP 966 18 162 Demarcada 87/' 	 Decreto 92.253/85 
lg 	XAP 	 (iiirriderferftila ''.. 
lg XAP 	15.623 	104 2.614 Demarc. SPI 	6 9337,48 P. 136/69 
, 
prit nbi  p • 9193 	,30 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DnF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Sujeito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
TERRA INDÍGENA 
SeCaiçara 
Xokó Ilha de São Pedro  
GRUPO INDÍGENA 	MUNICÍPIO 	UF SUER ADR SUP. 1 ha PER ./km POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO OTN 	AIO IYUAL 
Xokó 	 Porto da Folha 	SE 	3g MCZ 	4.220 	26 	_Demarcada 88 £7  
Xokó Porto da Folha SE 3g MCZ 97 10 206 Reg. CRI 
, 
p-re• 1 -(91p.(12, (1,3 SI 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUI= 
SUPERINTaNDENCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DEMARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 
Sujeito a Alteração - 01 de Julho de 1989 
TERRA INDÍGENA GRUPO INDÍGEM MUNICÍPIO UF SUER ADR SUP. / ha PLU./Jm POP. SITUAÇÃO/ANO INVASÃO OTN 	ATO TFGAL 
Araribé Guarani e Terena Aval SP lã BAU 1.930 25 380 D.,trarc. D.2371/13-Par. 130/86 
..sBoa Vista Sertão do Promirim Guarani Utatuba SP lã BAU 921 16 53 Reg. CRI/SPU 	3 1004,07 Decreto 94.220/87 
Guarani da Barragem Guarani São Paulo SP 1 2  BAU 26 2 136 Reg. CRI/SPU 1 971,37 Decreto 94.223/87 
IISJIcatu Kaingang e Terena Braúna SP lã BAU 301 8 85 Demarc. SPI /' Cert.s/n213/07/70 
UJaraguá Guarani São Paulo SP lã BAU 2 1 12 Reg. CRI/SPU 	1 2,43 Decreto 94.221/87 
1Krukutu Guarani São Paulo SP lã BAU 26 3 36 Reg. CRI/SPU Decreto 94.222/57 
4'Peruite Guarani Peruibe SP lã BAU 485 9 271 Demarcada 68 /f  Decreto 4.301/27 
4VRibeirão Silveira Guarani São Sebastião e 
Santos. SP lã BAU 948 17 187 Reg. CRI/SPU 	1 390,49 Decreto 94.568/57 
LRio Branco do Itanhaém Guarani Itanhaém, São Pau- 
lo e São vicente. SP lã BAU 2.856 36 47 Reg. CRI/SPU / 	2 387,80 Decreto 94.224/87 
Â.3.Serra do Itatins (Itariri) Guarani Itariri SP lã BAU 1.212 21 63 Reg. CRI/SPU Decreto 94.225/87 
494Vanuire Kaingan-,- Tupã SP lã BAU 708 18 159 Req. CRI #, 
1 /4p-re.. I 4-4), f • (43 /1 3 
	 3z. 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
SUPERINTENDLCIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUAF 
DIVISÃO DE DS1ARCAÇ7O E FISCALIZAÇÃO - DDF 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS INDÍGENAS 











UF SUER ADR SUP. / ha PER./km POP. snirAÇÃo/ANoL 	INVASÃO OIN ATO LEGAL 
Tocantinópolis. TO '6a AUX 141.904 178 718 Reg. CRI/SPU 6.  168 15002,07 Decreto 90.960/85 
Pium TO 6a SX0 145.080 190 95 Identif. 	85 P.1875/85 
Tocantinea TO 6a CRI? 16.000 60 67 Identif. 83,15 25 2357,37 P.1187/82-Par.051/85 
Goiatins e Itacajá TO 6a AUX 302.533 375 1.198 Reg. CRI D.102/44-Par.149/86 
Cristalândia, For-
moso do Araguaia e 
Pium. TO 6a SXO 1.395.000 790 1.801 Identif. 	84/  37 Decreto 84.844/80 
Araguaina TO 6a AUX 3.265 26 167 Reg. CRI 
Tocantínea TO 6a GRP 167.542 227 928 Reg. CRI/SPU 202 14392,86 D.71107/72-Par167/87 







vaé, Karajá e Ta-
pirapé. 
Guarani e Karajá 
Xerente 
